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ABSTRAK 
Projek ini bertujuan mengkaji corak pengurusan masa : perkaitannya dengan 
prestasi akademik dan peribadi pelajar merupakan sasaran penyelidikan ini. 
Penyelidikan ini mengkaji perkaitan di antara corak pengurusan masa dengan 
pencapaian pelajar dalam akademik serta pengaruh pembinaan peribadi atau sikap 
pelajar terhadap pembentukan corak pengurusan masa mereka. Pelajar seringkali 
menghadapi masalah yang berkaitan dengan pengurusan masa yang sempuma. Lantaran 
itu penyelidik cuba meneari satu penyelesaian bagi masalah ini menerusi kajian yang 
dilakukan. Jadual waktu merupakan satu pendekatan yang boleh dipraktikan supaya 
masa dapat diatur dengan bersistematik. Dalam kajian ini penyelidik menggunakan 
kaedah kuantitatif untuk mendapatkan data. Daripada dapatan yang diperolehi dalam 
kajian ini, corak pengurusan masa bagi seseorang pelajar lebih menekankan kepada 
sikap, peribadi serta sahsiah diri mereka sendiri dalam memastikan keberkesanan 
pengurusan masa. Berdasarkan kepada hasil kajian penyelidik mendapati kebijaksanaan 
pelajar mengatur rancangan pembelajaran serta kesungguhan mereka dalam 
melaksanakan apa yang telah dirancang yang menjadikan mereka seorang pelajar yang 
cemerlang dan beijaya dalam akademik. 
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ABSTRACT 
The purpose of this project is to study about time management. The relation 
between the education achievements and the student attitude is the point of this study. 
This is to develop the relation between the time management and the student 
achievement in academic with the authority of the student attitude through the their time 
management student often encounter time management problems. To handle this 
problem, researcher try to find a new formula to solve the problem through this study. 
Time table is one of the answer to make sure time can be arrange in systematic. 
Throughout this study, the effective time management is focus on behavior, attitude of 
the student what ever they make sure they manage their time effectively. Based on the 
study, some intelligent student that wisely follow their time table and try to implement 
what they had plan going to be a genius student in academic. 
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Masa merupakan, suatu perkara yang penting di dalam kehidupan kita yang harus 
dititikberatkan dan diberi perhatian yang utama jika seseorang itu mahu beijaya. 
Pengurusan masa yang sempurna akan dapat membantu seseorang individu itu menjalani 
kehidupan dengan lebih lancar dan teratur sepertimana takrifan yang telah diberikan oleh 
Syed Hasan Alatas (2002). Beliau menyatakan bahawa pengurusan masa ialah perihal 
mengurus masa (waktu) dengan sebaik mungkin, sehingga masa (waktu) itu memberi 
manfaat bagi semua pihak. 
Kepentingan pengurusan masa melibatkan segala aspek kehidupan manusia. Ia 
bukan sahaja penting dalam proses pembelajaran bagi seseorang pelajar. Malahan dalam 
pengurusan kehidupan seharian seperti aktiviti-aktiviti riadah, keija-keija rumah, rutin 
harian dan sebagainya. Adalah jelas di sini bahawa masa memainkan peranan yang 
penting dalam arus penghidupan manusia. Terdapat sesetengah golongan yang 
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berpendapat bahawa masa dapat menentukan sesuatu perkara. Masa menjadikan 
manusia itu lebih matang dari segi perilaku dan juga pemikiran. 
Kehidupan manusia sentiasa dikaitkan dengan suatu bentuk waktu. Lantaran itu, 
masa perlu diurus dengan betul agar ia dapat digunakan dengan sepenuhnya. Masa yang 
digunakan dengan cara yang teratur dan dirancang dengan tepat akan mendatangkan 
banyak manfaat dan faedah kepada diri individu itu sendiri. Individu yang menggunakan 
masanya dengan melakukan keija-keija yang berfaedah akan mendatangkan hasil yang 
banyak. 
Sekiranya seseorang individu itu salah dalam menguruskan masa bererti bahawa 
masa yang ada pada dirinya itu akan terbuang dengan sia-sia. Individu itu tidak akan 
melakukan keija-keija yang berguna yang mendatangkan faedah bukan sahaja kepada 
dirinya malah kepada masyarakat jua. Penghidupan yang dijalaninya itu adalah 
membazir semata-mata. Ini bermakna individu itu akan membuangkan masa hidupnya di 
dunia begitu saja. 
Apabila aspek pengurusan masa dapat disusun dengan baik serta bersistematik, 
maka semua perancangan yang diatur sama ada perancangan yang melibatkan aspek 
akademik ataupun bukan akademik akan lebih mudah dilaksanakan dan dengan itu apa 
jua matlamat yang ingin dicapai akan dapat dipenuhi tanpa melibatkan banyak masalah. 
Pengurusan masa yang baik adalah penting kerana masa adalah merupakan 
sesuatu yang amat berharga serta mempunyai nilai yang tinggi. Ini kerana masa yang 
telah digunakan untuk perkara yang tidak memberi manfaat serta perkara yang sia-sia 
akan menyebabkan kita berada dalam kerugian. Dr. Tengku Asmadi (1999) menyatakan 
masa bukanlah emas sebab masa tidak boleh dijual beli seperti emas. Masa sebenarnya 
ialah degupan jantung kita, masa adalah nyawa dan kehidupan kita. 
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Demikian pentingnya masa kepada kita. Oleh itu, kita perlulah bijak 
menggunakan masa yang ada dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah supaya 
matlamat dan cita-cita yang ingin dicapai terlaksana dengan jay any a. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sebagai seorang pelajar, pengurusan masa yang sistematik harus diberi perhatian 
serta dilaksanakan dalam kehidupan seharian mereka. Ini bagi memastikan peijalanan 
hidup menjadi lebih sempurna dan teratur. Para pelajar umumnya dibebankan dengan 
pelbagai tanggujlgjawab- Terdapat .pelbagai aktiviti vang harus dan mahu dilakukan oleh 
pelajar dalam kehidupan seharian mereka. 
Antara aktiviti yang melibatkan akademik adalah seperti mengulangkaji 
pelajaran, melakukan tugasan, membuat tutorial dan sebagainya. Selain itu terdapat 
aktiviti-aktiviti lain yang bukan berbentuk akademik seperti beriadah, bersosial, 
melakukan aktiviti kelab atau persatuan dan bermacam-macam lagi. Lantaran itu pelajar 
perlu ada kemahiran pengurusan masa yang baik untuk membolehkan mereka 
menyeimbangkan antara aktiviti akademik dengan aktiviti luar agar prestasi akademik 
mereka tidak teijejas. 
Atas kesedaran betapa pentingnya pengurusan masa yang sempurna, penyelidik 
cuba meneari satu teknik pengurusan masa yang baik untuk dipraktikkan oleh pelajar 
bagi membantu mereka meningkatkan prestasi akademik mereka yang dapat diperbaiki 
menerusi kemahiran pengurusan masa yang sistematik. Melalui kajian ini penyelidik 
cuba mengkaji pengaruh corak atau bentuk pengurusan masa terhadap pencapaian 
akademik pelajar. Corak pengurusan masa pelajar ini dilihat berdasarkan kepada tahap 
pencapaian akademik mereka. 
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Prestasi akademik pelajar berkait rapat dengan komitmen diri pelajar tersebut 
terhadap proses pembelajaran yang diamalkan oleh mereka. Kejayaan proses 
pembelajaran yang mereka amalkan banyak bergantung kepada sifat serta sahsiah diri 
pelajar itu sendiri seperti sifat rajin, berdisiplin, mahu berusaha, cekal dan tekun. Selain 
itu kemahiran pengurusan masa atau perancangan aktiviti harian juga turut 
mempengaruhi kejayaan seseorang pelajar. 
Masalah yang timbul di sini ialah pelajar tidak mampu untuk menguruskan masa 
mereka dengan seimbang. Dalam usaha untuk menguruskan masa dengan efektif, 
perancangan adalah amat penting. Jika seseorang itu gagal merancang, ia sebenarnya 
merancang untuk gagal (Roy Pernet, 1989 ). Pelajar perlu bijak membuat perancangan 
supaya aktiviti harian mereka beijalan dengan lancar. Namun demikian, kejayaan 
perancangan tersebut banyak bergantung kepada sejauhmana kesungguhan pelajar 
menurut perancangan yang telah dibuat di samping pengurusan masa yang sistematik. 
Satu teknik pengurusan masa yang berkesan adalah perlu bagi pelajar supaya 
aktiviti pembelajaran seimbang dengan aktiviti di luar kuliah. Berdasarkan perkara 
tersebut, matlamat kajian ini adalah untuk menyediakan satu bentuk pengurusan masa 
yang sistematik dan berkesan yang sesuai serta boleh diikuti oleh pelajar. 
Corak pengurusan masa yang menjadi amalan pelajar adalah merupakan antara 
faktor yang boleh mempengaruhi prestasi akademik mereka. Pelajar yang mempunyai 
pencapaian akademik yang baik serta cemerlang umumnya mempunyai satu teknik 
pengurusan masa yang sistematik, teratur dan tersusun misalnya sistem berjadual. 
Berbeza dengan pelajar yang kurang cemerlang, mereka tiada teknik pengurusan masa 
yang tertentu untuk diamalkan dalam kehidupan seharian mereka. Aktiviti pembelajaran 
dan aktiviti luar dilakukan tanpa menetapkan sebarang peruntukan masa bagi setiap 
aktiviti yang mereka lakukan. 
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Kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji perkaitan di antara corak pengurusan 
masa dengan prestasi akademik pelajar. Tahap pencapaian pelajar secara tidak langsung 
bergantung kepada corak pengurusan masa yang diamalkan oleh pelajar tersebut. Dalam 
kajian ini juga penyelidik turut mengkaji pengaruh sikap serta peribadi pelajar terhadap 
corak pengurusan masa pelajar. Ini kerana corak pengurusan masa yang berkesan 
banyak bergantung kepada sikap dan peribadi pelajar itu sendiri dalam melaksanakan 
perancangan yang telah dibuat. 
1.3 Penyataan Masalah 
Kemahiran pengurusan masa yang sempurna adalah merupakan suatu perkara 
yang amat penting bagi menjamin sesuatu perancangan beijaya mencapai matlamatnya 
seperti yang dikehendaki. Kegagalan dari segi pengurusan masa akan menyebabkan apa 
yang mahu dilakukan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau mungkin akan 
menemui kegagalan. 
Corak pengurusan masa yang diamalkan oleh seseorang pelajar sebenarnya 
merupakan faktor yang mempengaruhi tahap pencapaian akademik mereka. Kejayaan 
pelajar mengurus masa mereka dengan baik menentukan sejauhmana kejayaan mereka 
dalam akademik. Pengurusan masa yang baik membantu pelajar meningkatkan prestasi 
akademik mereka manakala bagi pelajar yang kurang menitikberatkan pengurusan masa 
yang sistematik mereka sukar membahagikan masa mereka di antara aktiviti akademik 
dengan aktiviti-aktiviti yang lain. 
Para ilmuan berpendapat pelajar perlu mengetahui kemahiran pengurusan masa 
yang berkesan di dalam proses pembelajaran supaya pelajar dapat menghasilkan prestasi 
akademik yang baik. Menurut Tengku Asmadi (1999), pelajar perlu bijak menguruskan 
masa mereka agar dapat diseimbangkan antara aktiviti mengulangkaji pelajaran dengan 
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pelajaran dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Kegagalan mengurus dan mengatur masa 
dengan berkesan adalah antara faktor kegagalan mereka dalam pelajaran. Keadaan ini 
seterusnya akan mengakibatkan prestasi akademik mereka berada pada tahap yang 
rendah. 
Lantaran itu, kajian ini dilakukan bagi mengenalpasti corak pengurusan masa 
yang berkesan dalam proses meningkatkan pencapaian akademik bagi pelajar 
di peringkat Sijil Kejuruteraan Elektrik Tahun 2 semester 4 sesi 1999/2000 di Politeknik 
Kota, Melaka. 
1.4 Objektif Kajian 
Berdasarkan kepada penyataan masalah, objektif kajian ini ialah : 
1.4.1 Untuk mengenalpasti corak pengurusan masa dalam kehidupan harian 
seseorang pelajar yang mempengaruhi gaya belajar mereka. 
1.4.2 Untuk mengenalpasti hubungan di antara corak pengurusan masa pelajar 
dengan prestasi akademik mereka. 
1.4.3 Untuk mengenalpasti kaitan sahsiah diri seseorang pelajar terhadap 
pembentukan satu corak pengurusan masa. 
